地方財政の"赤字"と"再建" by 和田 八束 et al.
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億円 9百〉
地計方財政画 左般の歳うち 左の補てん措置一出
地方交付税の増額
年度
(地長の方増債発習金額 伸率 金額 伸率 不足額交特借別付入会税金計その他 小計
50補正 220，3221 -1 210，6581 -!21， 831111， 199.81 -111，199.81 10，632 
日初 2山
52 1/ 1 288，3651 14.21 271，0451 13.6]20，700: 9，400 1 950110，350 1 10，350 
54 1/ 1 388，0141 13.01 361，6221 12.6:41，000:22，800 1 1，800:24，600 1 16，400 
55 1/ 1 416，4261 7.31 385，6601 6.6'20，550: 8，950 1 1，300110，250 1 10，300 
56 1/ 1 445，5091 7.01 408，5231 5.9110，3001 1，320 1 2，0801 3，400 1 6，900 
57補正 474，2561 -1 431， 6411 -!27， 119!15， 433 1 -115， 433 1 11， 686 
59 1/ 1 482，8921 1. 71 431，2581 0.9115，1001 - I 3，0491 3，049 1 12，051 
地方財政計画及び財源不足額の推移
〈単位
第2表
1 一般歳出は公債費以外の歳出である。
2 昭和58年度の財源不足額2兆 9.900億円には交付税特別会計借入金の利子負担
3.446億円は算入されておらず，昭和59年度の財源不足額1兆5.100億円には当該利
子負担3.638億円は算入されている。
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積立金現在高の推移第5図
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最近における補助金等整理合理化調第12表
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都市における民間委託の実施率の推移(公の施設〉
l~昨|昨|
3旦110月|
第13表
ITt152 名
%!% %1 % 
保 育 所
喜教育霊 博 物 館 0.612.5
民 母子寮 6.31 1l.4 資料館 9・7112.4
会 養護老人ホーム 5.31 7.8 全 小開放・中学校施設の 1422| 11.7 生 老人福祉センター 31. 51 35.7 市 計 12.4i19. 5 施 老人憩の家 45.3I48.9 市 福祉会館 !的 宿国民宿舎 34.4143.3設 21. 8 33.6 
児童館
理設 その他の宿泊施設 22.6135.6的 計 1l.71 14.7 公 計 26.6138.0
街lし尿-rの公|公な ごみ処理施設 5.4i 5. 施 児童公園 2.017.2生下水終末処理場 7.9: ll. 菌 計 2.017.0 
公 設健康センター 1. 31 5. 会A 文化センタ-18.4119.2 
計 4.01l13. 勤労会館 15.5124.4
。〉 体育館 4.6113・ 館婦人会館 4.7113.1
体陸上競技場 6.31 12. 計 7.2115.3 
育プ ー ル 17.01 18 議診霊 続病
m院iG1 0.61 2.9' 施 施野球場 43 7. 診療所 8721S 
武 道 場 10司ユ 19.1 計 6.3114..2: 設キャンプ 6.51264 設 計 I 9・ 14.01~地区公民館 5.8122・ 9
ユ地区図書館1.017.5
社ム 中央公民館 ~. ~I ~']iニ- コミュニティセンター 23.7140.6
議勤労青少年ホーム 6.79.6t 集 会 場 24.6。|4387.8 施設育 青家年の家・自然の 4.61 7.2施設 斗計 16.01 .5 
中央図書館 0.61 0.21 合 計 片付 8
業事務事名業事務害事
????????
?
?
????
〈注) 1. 地区公民館とは，社会教育法第21条の規定により設置した公民館で，主として地
域住民の利用に供するものをLづ。
2. 地区図書館とは，図書館法第2条の規定により設置した図書館で，主として地域
住民の利用に供するものをb寸。
3. 委託の実施率は管理運営の全部を委託している施設数を施設の総数で除して得た
ものである。
一一一
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